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1 Suite à un effondrement de terrain dans la cour des communs du château de La Roche-
Guyon, des bâtiment de cette cour ont subi des dommages, nécessitant un étaiement
interne ainsi qu’une reprise en sous-œuvre des fondations.
2 Trois sondages manuels ont été déterminés à l’intérieur de la cour afin de vérifier l’état
des fondations ainsi que la présence éventuelle d’une cave sous l’un des bâtiment. Les
ouvriers  ayant  mis  au  jour  un  mur  dans  un  des  sondages,  le  Service  régional  de
l’archéologie a décidé d’établir une surveillance de ces travaux. Elle a été réalisée par
une personne sur deux jours de terrain et trois de rapport.
3 L’histoire connue du château de La Roche-Guyon semble débuter par l’existence d’un
château troglodytique situé au pied de la falaise, dès le XIe s.,  et décrit par Suger au
XIIe s.  C’est  à  cette  même  époque  que  les  seigneurs  de  La Roche-Guyon  érigent  un
donjon  (encore  visible  actuellement)  sur  la  pente  de  la  falaise,  au-dessus  de  leur
demeure troglodytique.  On entoure le  château du bas d’une enceinte de plan carré
doublée d’un fossé.  Deux portes fortifiées en commandent l’accès,  l’une à l’ouest et
l’autre à l’est (dans l’actuelle cour d’honneur). De ces vestiges il ne reste, dans la cour
d’honneur, que la tour sud-est. Cette dernière est constituée dans sa partie basse de
moellons du XIIIe s., la partie haute et la courtine sont de la fin du XIVe s. Le chemin de
ronde de la courtine est seulement du XVIIIe s.
4 Au XVIe s., la famille de Silly a ajouté une cour des communs, adossée à la falaise, à l’est
du château. Entre 1735 et 1739, une campagne de construction a transformé la cour des
communs en cour d’honneur. Les bâtiment qui constituent la cour des communs ainsi
appelée  maintenant  ont  complètement  été  reconstruits.  Cette  petite  intervention
archéologique a permis d’indiquer la présence d’un bâtiment antérieur au pavillon du
XVIIIe s. sur lequel s’est appuyé ce dernier. La régularité de l’appareil et l’utilisation du
calcaire évoquent une construction médiévale, peut-être en relation avec la tour sud-
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est du XIIIe s.  conservée en façade de la cour d’honneur.  Cependant,  rien ne permet
actuellement de l’affirmer. Le suivi des travaux dans ce secteur permettra peut-être de
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